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ABSTRAK
Menonton televisi dapat menimbulkan efek negatif, karena anak-anak mengobservasi
berbagai tayangan kekerasan yang dapat mendorong anak-anak menjadi anti sosial,
berperilaku agresif, melanggar peraturan, melakukan penyerangan, baik secara verbal
maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebiasaan menonton
televisi pada anak usia sekolah (6-12 tahun) di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh Tahun 2013. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain
cross sectional study. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik non probability
sampling dengan jenis accidental sampling dengan jumlah sampel 92 ibu rumah tangga
(tidak bekerja) yang mempunyai anak usia sekolah (6-12 tahun) dari 107 populasi.
Tehnik pengumpulan data dengan angket menggunakan kuesioner dalam bentuk skala
likert dengan 10 item pernyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran
kebiasaan menonton televisi pada anak usia sekolah (6-12 tahun) di Desa Rukoh
ditinjau dari total waktu menoton berada pada kategori baik (54,3%), ditinjau dari
frekuensi menonton berada pada kategori baik (56,5%), ditinjau dari pemilihan program
acara yang ditonton berada pada kategori baik (55,4%). Secara umum gambaran
kebiasaan menonton televisi pada anak usia sekolah (6-12 tahun) di Desa Rukoh
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013 berada pada kategori baik (55,4%).
Peneliti menyarankan kepada keluarga agar dapat memanfaatkan televisi sebagai
sarana teknologi yang edukatif bagi anak-anaknya dengan memperhatikan pengaturan
waktu menonton, program acara, dan memberikan bimbingan selama menonton,
sehingga tidak mudah terpengaruh dengan tayangan ditelevisi.
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DESCRIPTION OF THE HABIT OF WATCHING TELEVISION AMONG
SCHOOL AGED (6-12 YEARS OLD) IN RUKOH, SUBDISTRICT OF
SYIAH KUALA - BANDA ACEH IN 2013
ABSTRACT
Watching televesion causes negative effect because children observe violence
programs which lead children being anti social, behaving agressively, breaking
the rules and assaulting verbally and physically. The aim of the research is to
identify the description of the habit of watching television among school aged (6-
12 years old) in Rukoh, subdistrict of Syiah Kuala - Banda Aceh in 2013. The
research design is descriptive explorative by using cross sectional study design.
Sampling collection was conducted by using non probability sampling with
purposive sampling i.e. 92 head of families from 170 population. Data collection
used questionnaire in Likert scale with 10 statements. The result of the research
showed that the description of the habit of watching television among school aged
(6-12 years old) in Rukoh assessed from total time watching was at good category
(54,3%), frequency of watching was at good category (56,5%), program selection
to watch was at good category (55,4%). Generally, the description of the habit of
watching television among school aged (6-12 years old) in Rukoh, subdistrict of
Syiah Kuala - Banda Aceh in 2013 was at good category (55,4%). The researcher
recommends for the family to use television as educative facility technology for
the children by attention of timing control, television programs, give guidance
during watching so that they do not easily affected with television programs.
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